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Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh experiential marketing 
terhadap kepuasan konsumen pada toko oleh-oleh Sanjai Dunsanak Kito 2) 
pengaruh retail marketing mix terhadap kepuasan konsumen pada toko oleh-oleh 
Sanjai Dunsanak Kito 3) pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas 
konsumen pada toko oleh-oleh Sanjai Dunsanak Kito 4) pengaruh experiential 
marketing terhadap loyalitas konsumen pada toko oleh-oleh Sanjai Dunsanak Kito 
5) pengaruh retail marketing mix terhadap loyalitas konsumen pada Toko oleh- 
oleh Sanjai Dunsanak Kito 6) pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas 
konsumen melalui kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi pada Toko oleh- 
oleh Sanjai Dunsanak Kito 7) pengaruh retail marketing mix terhadap loyalitas 
konsumen melalui kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi pada Toko oleh- 
oleh Sanjai Dunsanak Kito. Yang menjadi objek penelitian adalah toko oleh-oleh 
Sanjai Dunsanak Kito. Data diperoleh dengan melakukan survey dengan 
menggunakan kuesioner. Analisis ini diuji dengan menggunakan SmartPLS. Dari 
penelitian yang dilakukan diketahui Berdasarkan Uji hipotesis menunjukkan 
bahwa Experiential Marketing dan Retail Marketing Mix berpengaruh Terhadap 
Loyalitas Konsumen dan Kepuasan Konsumen. Experiential Marketing dan 
Retail Marketing Mix berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen dengan 
Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Mediasi. 
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